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） 上記の（）  には，語彙・文・文法の説
明，および質問を設ける．


















英文：  $ !56 !23（児童憲章）








英文 ：$  2 '21  .2  3
 38（高齢社会対策法）：
3 , , 







英文 ：$ !333  3 ;5 )23
%2<23（;)%憲章前文）








英文 ：!?3  3 723  
#7  "723 223
;7（女子に対するあらゆる差別の
撤廃に関する条約）3 , , 







英文 ：&3232 !?3  3
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［ D 動詞 D 323：のように …する
（ 条・条）］

































1 3 25 323 3 F  3 25 5
2 23B 1 12 3 23 3 528, 25 3
 3 1 27 3 3   12 3 
2 05  79 25 336 31 3
1 2F5 3 7  38 25  , 25
25, G1 70B  2, 0  , 25
3  2B  ,  1 2  3 52
23 3 F6 236 $  55 2  12 35,
03 1 2 12 5,  5 3  8,
  33 3 ,  5 2? F5
3  3 3 52 3= 25 23 23  05
 73 ?8 25 3 3   GHI >
33A 25 = G8 1 2? 3 3 12,
 3 23 2, 25 1 23 ? 52 E
8 123 3  3 3 02A 5 1  F3
 0, E 3 3 5  ,  25 23 23,
G& 1 31 3 02>  2B 3 3 2
2, 25  8 2? F5B 37 3 2  31
6 37 8 2  3 3 23 36 $
 31 3 2 3 3 29 03 3 33
725B 2 3 23 3 02F 5 3 3 25,
25 5 3 E…
$ 3 27 31 13 5? J8  23
3 F3 151= 25 @3 27 31 33>
5?B= 25 23 37 2 3 33 05 5
2? 27  25 J33 , 25 J1
51 3 3 2；25 3 33 5? 35
3 25 51 25 3 3 1F, F, F, F=
25 3 3 3 02 3 F, F, F= 25
F5 37 3 2 3 5 2B 25 3 3 
2 5, 25 3 3 2 3 3 5  
 3 1F 12 5, 25 2 J1 3 22
23 3 151 $  03 3 5 3
 73, ?K85 23 3 33 323 1
 5  3 3 155  3  25, *,
I 8 3B, 8 2?  3 25 23
52 8 2 3 6 5 1 33
05 ?8 25 3 ,  25, G& 8 2 
 6 37 F 31  3 5  2
3  3 2, 8 2  36 5 3 
33  5 23 23 3 5    
F 31 5  2 3 3 2= 03 3
33 725 13 3 3 3 25 23 3 02F
























5M2N 3  8：思わず泣き出
してしまった．











［予定の 0 D 3 不定詞］
12 3 M0 3N 23：続く予定であった．
0 3 5 はかなりはっきりした予定を表す．
その他，転じての命令・義務・運命・可能な
どの意味になることもある．
　例：3 2 5 12 3 0（音ひとつ聞
こえなかった）
［使役動詞の 3］




使役動詞には 3, 72F, 2?, 05, 3,
2, 7, 5, 21, などがある
が，3, 2, 7, 5, 21は 3
不定詞を伴う．
［5 の特別用法］




表現する．28, 3F, F, , 22,
7 などの動詞の前に置かれる．アメリカ
では 15 F 3 を用いる．
H 2  3 23 祝宴に行かせてあげ
よう．
&3  2   ：何にもなりゃしない．無
駄なことだ．役にたたない．
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